



Madrid 19 de enero de 1918. NUM. 16.
DEL
WITNISTE IO DE MARINA.-
Las disposiciones insertas en este Diario> tienen carácter preceptivo.
SITMA.R)I0
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Destino al T. de N. D. J. Cabezas.—Re
sueive instanciasr.ie un contramaestre y un maquinista.—Dispone en
vío de actas de clasificación de dos obreros torpedistas.—Destino a
varios contramaestres de puerto. a tres radios-y a varios marineros.
MUGÍ',
—Convoca exámenes para aprendices torpedistas.—Concede cruces
de San Hermenegildo al personal que expresa.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve instancia del T. Cor. D. J. Vez.
Sobre ascenso del Cante. D. M. GonzaIez de Alego.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Destino a varios vigías y ordenan





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. José Ca
bezas y Carlé, embarque en el crucero Reina Re
o-ente, en relevo del oficial de igual empleo D. Ma
nuel de Mendivil y Elfo, que se le ha conferido otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento 'y
efectos. - Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
,[osé Pidal
Sr. Generál 2.° Jefe del Estado Mayor central.




Excino- . Sr.: Vista la instancia del segundo con
tramaestre ,Tosé Moreira González, de la Sección
de Cádiz, que solicita pasar a la de Ferrol, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por elEstado Mayor central, se ha servido desestimarla,
P01 haber permanecido y desempeñado destino en
tierra, fuera de la Sección de su pertenencia, y no
haber cumplido, por lo tanto, en ella el tiempo re
glamentario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocirriiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
•
Cuerpo de hilaquiflista (2.' Sución)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el tercer maquinista de la Armada D. José
Rodríguez Rey; el Rey (q. D. g.),«cle conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servicio concederle dos meses de prórroga a la
licencia que por enfermo disfruta, con todo el suel
do, y percibiendo sus haberes por la Habilitación de
Marina de Palma de Mallorca.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tiro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muc,hos años.—
Madrid 16 de enero de 1918.
FI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins -
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sean remitidas a este Centro las actas de
clasificación para el ascenso, de los segundos obre
ros torpedistas electricistas Manuel Galiana Jimé
nez y José Lorca Franco.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma -
drid 16 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jósé Pida1.
- Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Relación de
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de contramaestres de
puerto que a coatinuación se reseña, Rase a con -
firmar sus servicios a las pmvincias marítimas que
se indican.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 16 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
otM P idal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado 1layor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao, Algeci
ras, Huelva, Málaga, Gijón y Barcelona.
•.efe•eiteia.
EMPLEOS
Primer contramaestre de puerto, gr
duado de alférez de fragata






NOMBRES DESTINO QUI SE LES CONFIERE
1) Teodoro Yáfiez Tojo Huelva.
José Escobar Martínez Barcelona.
Juan Sánchez Pupo Idem.
Ricardo Vila Antón Málaga
Juan GarcíaNavarro Algeciras.
Manuel Valle Bancalero Cádiz.
Marineria
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los marineros radiotelegrafistas José
López Aliaga, de la estación de Cartagena, y Adol
fo Cánovas, &I Marques de la Victoria, sean pasa
portados para el apostadero de Ferro', con destino
a los torpederos números 10 y 12, respectivamente,
y que el cabo de dicha especialidad, embarcado en
este último buque, Julio Martínez Caracena, lo sea
para el de Cartagena, con destino al Marqués de la
Victoria.,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro. de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero cíe Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2.a división.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los marineros Ginés Pérez Zamora,
del
Extren'taclura; Félix Aguirre, del arsenal de Ferro!,
y Miguel Sebastián Tormos, del Osarlo, sean pasa
portados para esta Corte, con destino al Colegio
de Huérfanos de Nuestra Señora (lel Carmen.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digosa V. E. para su conocimiento y
efectos..—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Comandante general' del apostadero de Ferrol
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
--- -~111141••■---
Academias y Escuelas
Ciretular.—Exemo. Sr.: El Rey (q . D. g.) ha te
nido a bien disponer lo siguiente:
1.° Se convoca a exámenes de oposición para cubrir
30 plazas de aprendices torpedistas-electricistas de la
Armada.
2.' Los exámenes se regirán por el reglamento y pro
gramas de 27 de marzo de 1916 (D.O.núm..74) y reales ór
denes de 2(1 agosto de 1916 (D. O. núm.1943),25 de mayo de
1917 (D.O. núm. 117) y 25 de mayo de 1917 (D.O.núm.118).
Empezarán por los ejercicios prácticos de conocimiento
de diferentes metales, trabajos de ajuste con arreglo a
croquis acotados y trabajos en líneas de conducción de
energía eléctrica. Continuarán con los ejercicios teórico
prácticos de Aritmética, Geometría y Física.
3•° El réeonocimiento médico se hará con arreglo a
lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1917
(D. O. núm. 118).
Los declarados útiles en el reconocimiento médico de
berán entregar al Secretario del Tribunal, antes de .co
merizar los exámenes, 15 pesetas en concepto de dere
chos de examen, conforme a lo dispuestó enla real orden
de 25 de mayo de 1917 (D. O. núm. 117).
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4•0 Los requisitosque deben reunir los que deseen
tomar parte en la 'oposici{5n, la forma de solicitarloy todo
lo concerniente as los exámenes y norma -para adjudicar
las plazas, se' ajustará a lo dispuesto en el reglamento ya
citado.
5•0 Los exámenes se verificarán en las Comandancias
de Marina de Cádiz, Cartagena, Barcelona, Bilbao y Fe
rrol› en el orden enumerado,- empezando. los: exámenes
el día 15 de *Mayo del año corriente..
6.° -Las solicitudes- documentadas se presentarán en
cualquier Cornandancia de Marina; el Jefe de ella la en
viará - al dé la ‘que solicitante designe -para ser- exarrxk
nado y.eliComandanie de esta .última la cursará a la Su
perioridad. Se. exceptúan las instancias hechas por in0i
viduos que estén •sirviendo en la Armada o en el Ejérci
,t,o, bis cuales deberán Ser presentadas a sus Jefes inme
diatos y cursadas por el conducto de Ordenanza.
7•0 Todos los solicitantes paislinos y militares, escri
birán Su solicitud-en .papel sellado .de la clase 11-.a. Pre
sentarán su cédula (los que deban poseerla), que le será
devuelta en. el acto, después de anotarlo eft la instancia.
- Harán constar en la solicitud su domicilio o Cuerpo eh
que sirven y la Comandancia. de Marina.. donde deseen.
examinarse. .
4os paisanos acompañarán a su sol-icitud los documen
tos siguientes:
1) Certificado del acta civil.de'náCimiento-, legalizada,
de la que'se deduzca que.'el solicitante habrá, -cuinplide_,
Os diezy ocho -años .y no los veinticinco de edad eldía15
de Mayo de 1918 y que es ciudadano español.
'2) Certificado, del Registro Central de penales.
3), :Certificado 'de soltería del,Juzgadoxiunicipal. •
Certificado de la:Alcaldía, de buena conducta y de.
encontrarse en pleno goce de los derechos civiles y po7
laicos compatibles con su edad. .
5) En el caso de pertenecer el solicitante a la maes
tranza de los arsenales 'del Estado, acompañará, .además
del certificado anterior, otro de buena conducta, expedi
do por el Jefe del ramo correspondiente. .
6) Certificado de* haber trabajado con ,aprovecha
miento durante dos años, cuando menos, .como operario
en talleres de metales del Estado o de particulares acre
ditados. -
Este certificado; cundo se trate de talleres particula
res, deberán ser informados neeesariamentepor el Coman
dante de Marina de la )3rollincia en que los talleres radi
quen. cuya autoridad hará constar la ekistencia e impor
tancia dolos Mismos a fin de que el Estado Mayor cen
tral pueda decidir si reúnen o no condiciones para aore-'
ditar el tiempo de trabajo.
Los aspirantes,qüe estén prestando servicio activo en
la Armada o •en el Ejército, acompañarán -a su instancia
los documentos signientes: • - . -
1) Copia certifica-da- de parte de la libreta u hoja 'de
servicios en qué conste: la filiación del individuo, la hoja
de castigos, los informes de su conducta y la constancia
de' no haber contraído matrimonio antes de ingresar eneLServicio ni .durante éste. Deja filiación se hade dedu
cir que. el -solicitante • habrá cumplido diecio0o años y
no veinticincok.el día 15 de mayo de 1918.
2) El.mismo certificado, én la misma 'forma) con los
mismos requisitos qué el señalado 'co-n el número (3)
para los paisanos, excepto los marineros eleetricistas de
la Armad,a,a quienes basta.la constancia en el certificado
de su libreta de poseer esa especialidad.
NOTA INIPORTANTEt—Los documentos señalados
con los números 2) 3) 4) y 5) para los paisanos y el se
ñalado con el nú.nero 1) para los militares, deberán
tener fecha posterior a la de esta convocatoria, sin cuyo
requisito no serán válidos.
8.° Se recomienda muy eficazmente a los Comandan
tes de Marina, autorizados, y a los Jefes que deban cursar
las solicitudes, que no admitan éstas, ni menos les den
curso, si no son presentadas con todos los documentos y
requisitos prevenidos.
Dichos Comandantes y Jefes enviarán las solicitudes
al Estado Mayor central -a medida que les s an presen
tadas.
El plazo para cursar instancias a la Superioridad ter
minará el día 10 de abril del año corriente.
Al día cr los Comandantes de las cinco Comani
dancias de Marina autorizados y los Jefes de los sohci
tantos militares, comunicarán por telégrafo a este Minil
terio, el número de solicitudes que hayan cursado.,
9•0 Por las autoridades de Marina de las provincias y
distritos, se anunciará esta convocatoria dándole la ma
yor publicidad posible. •
De real orden, ermunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E, para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios. Mgi
drid 17 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
-
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
. Señores. . .
Orden de San Hermenegildo
ircular.—Exemo.,Sr.: Por real orden de 5 del
corriente mes, expedida por el Ministerio de la
Guerra, y de acuerdo con lo tinformado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, se ha concedido a los jefes y oficiales
del Cuerpo General de la Armada, que se citan en
la siguiente relación, la cruz y-placa de la referida
Orden, con la antigüedad que respectivamente se
les señala.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 10 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José Pidal.
Señores. . . .
Relación que se cita






Capitán de corbeta D. Antonio Plaza Pizarro
Id. id » Antonio López Cerón
Tenientede navío. » Antonio Azarola v Gresillón
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Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Circular .—Exemo. Sr.: Como resultado de 'la
instancia promovida por el teniente coronel de In
genieros de la Armada D. Jacinto Vez y Zetina,
solicitando le sea expedido el título académico de
Ingeniero Naval, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general, y con ca
rácter de generalidad, ha tenido a bien ordenar
que para la obtención del título de referencia, que
da derecho a los interesados a ejercer libremente
su profesión, es necesario reintegrar, además de
las cincuenta y una pesetas que 1;-or papel sellado
determina para esta clase de títulos el artículo 80
de la vigente ley del Timbre, los derechos que con
arreglo a tarifa correspondan, cuya operación de
berá justificarse mediante la presentación de la co
rrespondiente carta de pago, con el fin de que
pueda practicarse la toma de razón y consignarse
en el título antes de ser entregado al interesado,
además del indicado requisito, la nota especificati
va de la cantidad que haya satisfecho, el número y
fecha de la carta de pago que presente y la ofici
na que la haya expedido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años Madrid 16 de enero de 1918.
GIMES()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de -construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la consulta elevada
en telegrama de 3 de diciembre último, por el Co
mandante de Marina de Barcelona, sobre la situa
ción en que debe pasar la revista el teniente coro
'riel de Ingenieros de la Armada D. Jacinto Vez y
Zetina, declarado en situación de supernumerario
por real orden de 13 de noviembre de 1917, que no
ha entregado el cargo por no haberse presentado
su relevo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general, ha tenido a
bien disponer que deben abonársele los haberes
que le corresponden en activo y quedar en sus
penso la real orden de ascenso del comandante de
Ingenieros D. Manuel González de Aledo y Casti
lla, fecha 24 de noviembre de 1917 (D. O. núme
ro 266), hasta que sea baja el teniente coronel don
Jacinto Vez y Zetina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efbctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de enero de 1918.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
NaVegacián y pesca marítima
Cuerpo de Vigías de semáforos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto par la Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, se ha servido disponer
sean destinados, del castillo de Galeras a la esta
ción telegráfica de la Comandancia general del
apostadero de Cartagena, el primer vigía de semá
foros D. Joaquín Isbert Casas; el primer vigía don
Pedro Tonda Zaragoza, que está destinado en Es
taca de Vares, al castillo de Galeras; los dos pri
meros vigías, recien ascendidos, D. José Gurrea y
D. Félix Ramón Leiras Pulpeiro, a las vacantes
que existen en los semáforos de Tenerifé y Estaca
de Vares, respectivamente; el segundo vigía don
Eduardo López Arenosa, se le traslada de Finiste
rre a la estación telegráfica de la Comandancia ge
neraldel apostadero deFerrol; y los segundos vigías
recien ascendidos,D. FranciscoGurrea y D. Bernar
dino Freire, pasen a ocupar las vacantes que existen
en los semáforos de Tarifay Finisterre:al ordenanza
de semáforos Antonio López Rodríguez, se le tras
lada del semáforo de Estaca de Vares al de Mon
teventoso, y los de nuevo ingreso Daniel Pena Fra
ga y Juan Vázquez, son destinados a la vigía de
Ceuta y semáforo de Estaca de Vares.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 12 de enero de 1918.
GESIENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina de Cádiz, Ferrol,
Cartagena, Tenerife, Algeciras, Coruña y Ceuta.
impresión de publicaciones
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E.
y lo informado por la intendencia general, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por
la
Imprenta de este Ministerio se proceda a la impre
sión cle dos mil ejemplares de la ,Lista Oficial de
buques de guerra y mercantes de nuestra Marina»,
para el año actual, cuyo importe, ascendente a
mil
ciento veintiuna pesetas, deberá sufragarse con car
go al capítulo 13, artículo 4•() concepto «Impresio
nes, «Para impresión de reglamentos y otras pu
-
blicaciones, incluyendo la Estadística Sanitarias*,
del vigente presupuesto. -
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.-Dios guarde a V. E. mw
chos años.--Madrid 12 de enero de 1918.
GDIENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rífirna.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios aiixiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
SrmInterventor civil de Guerra y Marina- y del
Protectorado en Marruecos.
mp. del Ministerio. de Marina.
